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Año IX. Taos, Nuevo México, U. S. A., Viernes 30 de Septiembre, 1910 No. 39
BE LA CAPITAL D! Aviso de Atcnden- -cia Compulsona.
.' NUEVC W J Lg .i
que nuestro idioma es nacional y
Universal Cou mucha seguridad
se puede decir hoy que "el sol no se
pone en donde se habla el idioma
Español." El Sr. Edward W. Hoc-ker- ,
escribiendo recientemente, di-
ce que en algunos de los distritos
Un Crimen Atroz Cuyo Origen fué el Licor se Co-
meta en la Población de Des-Lloine- s, en el
Condado de Unión Los Reformadores del
Feriodísmo"Amarillo," como le llaman,
Fracasan eñ sus Empresas unto con
sus iliciones Miscelánea
La Celebración de San Jerónimo;
Programa de Los Festejos
El dia de San Jerónimo 63 el gran dia festivo de la tribu de los in-
dios del pueblo de Taos cuya festividad se viene celebrando desde
tiempos; primeramente como un rito matrimonial y después
como un evento político y festival de los indios de este pueblo.
Se basa en una antigua tradición hermosísima que data por siglos
eu la vida de loa indios en que las travesuras de los Chifonetes forman
una buena parte de la celebración. Los Chifonetes vienen represen-
tando hombres enteramente rústicos y silvestres que se supone han ve-
nido mandados por el Dios de la naturaleza á consolar á los espíritus
de los indios que están desconsolados y afligidos por las pérdidas desús
cosechas. La función de esta celebración es una de las más interesantes,
y con el esport de los Chifonetes, constituye una de las antiguas cele-
braciones más atractivas en el Oeste de los Estados Unidos, y Taos es
Dr. Luis Hernandez.
Se halla eutre nosotros el bien
conocido oculista español, doctor
Luia Hernandez, anteriormente re-
sidente de Las Vegas y ahora de
Granada España, y que conforme
cronicatnos en dia3 pasados, vino
de Nuevo al pais de sus hijoa,
Nuevo México, de visita á sus nu-
merosas amistades que tiene en to
do el territorio, y al mismo tiempo,
para atender á algunos pacientes
que desdo aquí le habían escrito
solicitando sus servicios médicos.
La fama y buen crédito del doc-
tor Hernandez es reconocida en
donde quiera, como un excelente
especialista eu enfermedades de los
ojos, garganta y oídos, como así
mismo en enfermedades cróuicas, y
los pacientes que necesiten de aten
dencia médica no deben dejar pa
sar esta oportunidad, ahora que tje
non á sus puertas tan hábil médi-
co.
Por daiá3 es decir, que desei
irlos al doctor Hernandez é hijo
Pablo, feliz permanencia en el va-
lle de Taos.
Santa Fie, N. M., j
Septiembre 28, 11.110 i
Sk. Enrroit Dio "La Revista,''
Muj Señor Mió: El .rues Me
Fie del primer Distrito Judicial
tuvo dos semanas la termino de
coi te en Clayton, condado de Unión,
y entre las varías causas criminales
que allí se ventilaron hub) una por
Bsesiout') en contra de Juliau To
rres y Juan P. A. Martinez, dos
jóvenes Mexicanos, de edad de 24
y 28 añQ3 respectivamente, y am
boa fueron ncnsidoa por el asesina-
to de O. J. Q. Adimi, que ocurrió
el dia 21 de J ulio, 1910, quien te.
nía su residencia y rancho en Des-Moine-
población del Condado de
Unión. Juliau Torres se acusó eul
pable del crimen, pero Martínez
entró í investigación y el jurado
rindió un dictamen de culpabilidad
en 2do. grado. El testimonio en
la causa manifestó un grado muy
pronunciado de depravación por
parte de loa dos acusados cuya co
bardía y malignidad no hay nada
que les pnóMe igualar eu la Listo
ria criminal de este Territorio. Am.
bos testiíicHron"que estabau borra- -
chos como unos bestias, habiendo
comprado aguardiente en una
de estas que venden pólvo-
ra, dinamita y veneno, alh' en Des- -
Moines. Ambos traían pistolas de
un millonario de Denver compró
el Denver Times, uno de los mjo-re- s
disrios del Poniente. El había
oído el llanto de una parte del pue-bl- o
que parecía pedir con su gemi-
do un periódico decente, un gemido
que de cuando en cuando llega al
oído de un editor. Pom pro él ese
periódico modelo de familia, reli-
giosamente rensando publicar
anuncios de whisky,
de divorcios ó de dar
espacio ilíscito á peleas de moque-tero- s
ú otras cosas alarmautes que
aparezcan en la tierra ó en los cie-
los. Nada que alarme al pueblo á
entrado en esas columnas desde que
el periódico entró al campo de la
"Reforma". Pero el nuevo dueño
estí disilusionado. El halla que
lo ''sensacional" y lo alarmante en
las manos de su rival tieue más
suscritores y más patrocinio de
anunncios que el papel que está
tratando de entrar con manos lim-
pias y sin escándalo á los hogares
del pueblo culto y religioso. Por
lo tanto "The Times", en una ma-
nera cínica, dice, dando voz y una
lección á loa sentimientos que todo
ambicioso pensador periodista
aprenderá -
"Pero en cuanto al clamor y
deseo por un "periódico lim- -
pió"; BOino3 suficiente tontos pa- -
visitado en estos dias del año por grandes multitudes de donde quiera.
A continuación publicamos el programa do los festejos que se ce-
lebrarán en esta semana con motivo de San Jerónimo.
- PROGRAMA.
Jueves dia 20 á las 10 a. m. Conciertos por la banda.
Carreras de á pie por los indios, una vez y por al rededor del par- -
que.
Carreras de jovencitos abajo de diez años.
Carreras con carretas de á mano.
Carreras en sacos.
Carreras de i pié por las indias.
Baile por los indios.
Contesta entre dos pugilistas.
Todos estos festejos, del jueves, tomarán lugar al rededor de la
plaza del parque, durante el día
En la noche, grandes bailes en el Taos Hall, Casa de Cortes j en
el Salon de los Odd Fellows.
VIERNES DIA 30 EN EL PUEBLO
Se ha establecido, por la comisión encargada de los festejos de los
indios, que todos los que quieren tomar vistas ó retratos en el pueblo
tendrán que pagar SI. 50, y se les suplirá una insignia sobre pago de
aplicación al Gobernador del pueblo.
A las 8, 30 a. ni. Carreras por los indios.
10, 30 Gran baile para conferir honores á los victoriosos en las ca-
rreras.
1 p. m, Chifonetes.
2, 30 p. m. La contesta para subir en el palo encebado.
1, p. m. Regreso para Taos.
EN TAOS
5 p. m. Concierto musical por la Kit Carson Cornet Uaud.
t
0, p. in. Contesta de pugilistas en el parque.
A las 8, 30 p. m. Grandes bailes eu el Taos Hall, Casa do Cortes
y Odd Fellows.
SABADO DIA 1RO. DE OCTUBRE EN TAOS.
A laa 10 a. m. Parada de ludios á caballo vestidos de guerra.
Baile de la tortuga al rededor del parque.
Carrera de i pié por los indios cou pañuelos.
11 a. ni. Carreras por loa indios cou barriles.
Carreras por inditos abajo de 10 años de edad.
A las 12 Concierto por la banda.
A la 1 p. m. JJailepor los indios Matachines.
2 p. m. Carreras para todos, cinco veces al rededor del parque.
3 p. m. Baile de cazadores de cíbolos.
3,30 p. ni. Carrera por los indios, distancia cien yardas.
1 p. m. Carreras de á pié por indios
1 30 p. m. Luchas por veinte valientes indios; luego baile por los
indios.
Contesta pugilística.
En la noche grandes bailes en los mismos salones de bailes.
Durante estos dias habrá también el gran circo Acrobático que
funcionará en la plazuela do Jocobo L. Martinez. También "Merry- -
Las escuelas públicas, todas, del
Distrito Escolar Nro. 1. Taos
se abrirán en este próximo lunes,
dia 3 de Octubre, 1010, en la for- -
ma siguiente:
En el Convento de las Herma-
nas de Loreto, dos escuelas; una
para los pupilos de 5to. á 7mo gra
do, y otra para todos, Í03 prima rios
del distrito, ó sea el abecedario y
el primer libro.
Ea la escuela pública del distri-to- ,
bajo la dirección de Miss Rei- -
singr, deberán ir loa pupilos de
2do. hasta 4to. grado, y á medida
que estos completen el 4to. grado
deberán pasar al convento en don-
de se les enseñará los grados altes
desde oto. hasta Tmo.
En la placita, bajo la dirección
de Mrs. Morris. Todos grados.
Cañón, bajo la dirección de Mrs.
Maggie Gusdorf, todo3 grados.
O.iñon arriba, bajo la dirección
de Pablo Quintana, todos grados.
Lt escuela de Raiichito se ha-brir- á
el dia 12 de Diciembre bajo
la dirección de Pablo Quintana.
Los pupilos de Ranchito de mo-
mento deben atender á las escuelas
déla plaza eu el inter se abre la
de Ranchito.
Todas las escuelas de la plaza
están ahora bajo grados y á según
la capacidad del pupilo como más
arriba especificado debe ir á su
respectiva escuela que le señalarán
los mismos maestros ó directores,
cosa que debe procurarse por todos
los padres ú la vez que será de
gran benefiiio á los pupilos.
ATENCION!
Tolos los niños de las edades de
siete á 11 años, que no estén desa- -
bilitados físicamente y residiendo
dentro de tres millas de la casa de
escuela, deben - atender la escuela
durautd el término de la misma.
Una multa de $25,00 ó encarce-
lamiento será impuesto al padre,
ó guardian que violara esta acta.
(Véase sinó Leyes de Escuelas.
Sec. 1555 y Sub Sec. 2.)
Ed. Espinosa
M. M. de Montaner
Lee Witt
Directores.
Isac W. Dwiie
Sup.
Circo Acrobático. -
Durante loa dias de hoy viernes,
sábado y Domingo, el gran circo
acrobático del Sr. Chavez dará tres
funciones que prometen ser de lo
mejor que se ha visto aquí, dado
las grandes mejoras y aumento de
persoual que ha añadido el Sr.
Chavez en su excelente Circo.
Dichas funciones principiarán á
las 2 p. ni. y no hay que perder la
oportnuidad de irlo á ver.
Hon. Severino Martinez, da
Black Lake, N. M. se halla aquí
desde el lunes atraído á las ferias
do Taos.
Sigue la contesta entro las ciu-
dades de Nueva Orleans y San
Francisco y las dos reclaman el
privilegio de que se tenga allí las
Ferias de la Exposición de l'anamá
en 1015. La comisión de Exposi
ción de Nueva Orleans, esta dis-
tribuyendo por todo el pais un
mapa, conforme al cual se indica
lógicamente que hay setenta ciu-
dades dentro de una distancia de
un promedio de 000 millas de Nue
va Orleans y que reúnen una
de veinte millones de ha-
bitantes; mientras dentro del mis-
mo promedio de distancia de San
Francisco hay únicamente ocho
ciudades que todas juntas no reú-
nen más que una populación de
uu millón de habitantes. El recia-m- o
más fuerte de Nueva Orleans
(pie bí la Exposición bo tiene en
San Francisco el pueblo de este
pais tendrá que pairar í I03 ferro-
carriles docientos millonea de pe-so- a
más de coitos que si tenían las
ft'iTafe t'ti NútfVft Orfuntis:.
do agricultura nada más que 50 mi-
llas de la gran ciudad de Fila-delii- a
loa haoitante? viejos están
enteramente ignorantes del Inglés,
y aún eu las poblaciones pequeñas
de 1.000 y más habitantes, centena-
res se pueden hallar que no saben
casi ni una palabra en Inglés. "Ne-
gocios públicos, aun hasta en las
cortes, Be transan en las villas y sus
alrededores en un 'patuá' Alemán y
la mayor parte del tiempo bajo in
terprete; aun loa miembros del
ayuntamiento eu varias poblaciones
como también loa cuerpos de edu-
cación, cuando se reúnen conducen
sua deliberacionea en ese 'patuá'
Aloman aunque los procedimientos
los toman en Inglés, y muchas, ve-
ces la mayor parte de procedimien-
tos y negocios se transan por me
dio de intérprete. Esto pafia allí no
obstante el hecho de que ostos po
bladores Alemanes vinieron allí á
Pennsylvania corto tiempo después
que William Penn fundó la pro
vincia. Formaron ellos comunida
des entre si mismos en la region
pie ahora se incluye dentro de los
condados de Bucks, Montgomery,
Lehich, Northampton, Lancaster,
Lebanon, Damphim, Snyder y
York. Casi hasta 89 reusaban toner
intercur80 social y comunicación
con los pobladores Ingleaea y ha-
llaron que no era necesario apren-
der el Inglés. Y según el Señor
Ilocker sigue diciendo:-í'Est- os
Alemanes en conección con sus
Yglesias, y aun resistieron los es-
fuerzos que se hicieron para abrir
escuelas eu Inglés, creyendo ellos
que esta innovación amenazaba su
religión. Asi es que dé padre á
hijo, de madre á hija, ellos trami-tiero- n
el Alemán" Qué tienen que
decir ahora los de la moderna de
hoy dia que se avergüenzan en ha-
blar el castellano y quieren ameri.
canizarse, pero nosotros no los cul-
pamos porque estos pobres no sa-
ben ni persignarse correctamente
en nuestro rico y dulce Idioma-- la
lengua de los Antreles. S. s. s.
León.
Educación Moral.
Es indudable que la graa mayo-
ría de jóvenes, hombres y mujeres,
que fracasan en bus esfuerzos no-
bles deben su desgracia á la in-
constancia.
Por donde quiera que diri jamos
nuestra vista podemos sorprender
el mismo juadro desolador; los
hombres no realizan sus aspiracio-
nes porque no saben preveer.
Muchos son inconstantes por el
mal ejemplo de los demás. Estas
pobres víctimas del contagio debe-
rían ser rodeadas de buenos ele-
mentos; los padrea, los maestros y
los amigos sensatos son general-
mente los delegados del jielo para
ayudar moralniente á dícha3 per-
sonas.
También otros son inconstantes
por el poco áuimo. Miserables y
ruines ante cualquier obstáculo,
las más veces imaginario, autetodo
tiemblan. Esto3 infelices casi
siempre abandonarían su timidéz
si se.rendvieran á dar el primer
paso en cr.alquier sendero bueno.
"No hay peor lucha que la que no
se hace," reza el antiguo adagio.
Pero lo que caracteriza, más co-
munmente á nuestros inconstantes
es la carencia dé una educación
sana. Emprender algo sin previa
preparacióu, dejar á la fortuna el
resultado de lo que hacemos, des
confiar de sí mismo en lo máa tri-
vial; tales son á grandes rangos los
distintivos y resultantes de una
mala educación moral.
Seamos, pue3, constantes y reci-
biremos la gracia del Señor.
Jüsé Warm;
Nuestro Editor.
El lunes de esta semana regresa,
ron á esta su hogar, nuestro apre-ciabl- e
editor el Sr. Montaner, quien
acompañado con su Señora esposa
doña Mariquita M. de Montaner,
visitaron la gran ciudad de México,
el puerto de Veracruz y otra3 im-
portantes históricas poblaciones de
la vecina República, con motivo de
las grandes fiestas del Centenario
de la independencia de México que
se celebraron durante los últimos
treinta días con todo derroche de
pompa y solemnidad. El señor
Montaner permaneció allí por tres
semanas y en el próximo número
de La Revista dará un detalle
del gran evento, jamás vis-
to hasta hoy en ninguna otra parte
del mundo, y del gran progreso,
riqueza y patriotismo de la vecina
república.
La Zona del Canal.
Aunque no hace cinco años que
se estableció un trabajo de evange-lizació- n
eu la zona del nuevo canal
de.Panamá, existen ya 39 glesia3
en esa región. De ellas 0 son. cató-lica-
13 bou episcopales, 3 son me-
todistas, 7 son bautistas y 8 son
independien tes. Además, el gobier-
no Bnstiene á capellanes en los va-
rios campamentos y hospitales pa-
ra ministrar á las necesidades espi-
rituales de loa trabajadores. La
comisión ha adoptado planea para
ayudar á toda empresa que procu-
ra mejorar laa condiciones morales
y combatir el vicio que prevalecía
allí. El gobierno siempre ha reco-
nocido que un adarme de preven
ción vale máa que una arroba de re
medio, y que prácticamente la na-
ción tieue que ser cristiana si ha de
hacer valer éua leyes de civilizacióp
moderna.
SORTEO N O. 1 POR
EL FONÓGRAFO.
Le pertenece á la persona que
tenga el No. 157. Si este número
no se presenta dentro de en 15 diaa,
la person que tenga No. 1106 es-
tará intitulado á este fouógrafo,
preveído que este número se pre-
sente dentro de 25 dias, y sino en-
tonces la persona que tenga el bi-
llete cou No. 04 será la intitulad
á el fonógrafo en el sorteo No. 1.
Bond McCarthy Co.
El Departamento G jneral de Co-
rreos de la República Mexicana á
puesto en circulación las estampi
lias especiales que representan la
elligío de sua héroes más ilustres
en la lucha titáuica do once años.
Las de ciuco centavos que son las
que circulan más representan á Hi
dalgo, el venerable Padre de la Pa-
tria Mexicana Las domáa repre-seut't- n
otros generales y episodios
heroicos de la época de la revolu-
ción que trajo la independencia á
Méxldo.
G tiros. Ya no tenían dinero por ra creer que tal deseo existe. The
que lo habían empleado por dina- - Times solo tendrá buen éxiW por
mita y etc. La sed del whisky la 1 superioridad sobre sus contení,
habían apagado, más no así la sed
' porarios; el cual es el único modo
de beber sangre humana, porque n el cual un periódico tener éxito,
de la taberna se encaminaron á! El Reformador de profesión, el
asaltar y robar al primero que eu- - buer' bonazo agitador, aquel que
contraran. . Esto aconteció ser dice: yo soy me jor que ese Fariseo,-Adams- ,
m
un labrador inofensivo, es tan 'duro de codo' que hasta pide
quien recientemente había venido prestada el periódico de su vecino
allí á la vecindad de Des Moines, para leer las nuevas. Algunos
del Estado do íowa, y había toma- - hombres son buenos porque es más
do un reclamo de terreno del gobier- - barato que ser un diablo, y gritan
no sobre el cual estaba él viviendo pidiendo quo haya un papel de-co- n
su familia. En el atentado que cente para asi tener alguni escusa
se hizo para robar á Adams, To- - para no suscribirse á ninguno y
rres y Martinez lo balearon en el aprovechar la oportunidad , para
cuerpo. y en la cabeza, y de las he- - leer de gorra. Estoy seguro que 75
ridaa murió instantáneamente. La' por ciento de nuestra gente nativa
córteles impuso una sentencia de podría muy bien estar Buscritos á
nada menos que 25 añoa ni'másde Jos buenos periódicos á lo méuos
30 á prisión y trabajos perpetuos á y con mttcha facilidad, y sin nin-cad- a
uno! Cuando estos jóvenes gun sacrificio podrían pagarla n
de;la prisión ya serán hom- - cripción, con Bolo ahorrar una cén-bre- s
madúros y habrán aprendido 'tesima parte de lo que se beben en
una leccióu-- la más sabia y sagrada pólvora y dinamita en UN MES.
que hay en la vida, enseñarse á LA LENGUA MADRE,
vida del ser humano.respetarla Ninguna censura se debería de
También el Gran J urado de ese hechar Bobre i03 Neo-Mexican- de
Condado presentó querellas en con- - á,mbla e8pafl0a por apegarse bu
tra de Silvestre Torres, Apolonio ieng,ia. jj0a Estados Unidos nada
Salazar, Agustín Salazar y Patri- - mn ,)echo para ,ine lo3
Estos individuos están cai)oa apI.endau el Inglés; y si se
acusados del 'asesinato de Reym un valü decir a VBrdad, más tienen
do Encinas en la población de Bue- - lo8 in(j08 (jUe agradecerle al
Condado de Unión, el día 5 hlern0 jog mexiCanus, y sin
de este mes. Allí eu Uueyeroa se mbarf,0 el Mexicano es un cuida-tuv- o
una junta eu donde, como de j.(n0 loni.aci0j BUU180 y anuente á
costumbre en vísperas de elección las leyes, mientras que el ludio
muy profusamente se deatnbuye que reijibe tantos beuetícios y pri-whis-
en abundancia y hasta los viu,g03 dij gobierno en la mas
se enbrabecen y se ponen nima Op0rtunidud tira sus vestidos
furiosos como bestias feroces. Los (lie e da el gobierno y se vuelve á
4 acusados tramitaron el plan y p01K,r l tapa-rabo- , se pinta de mil
metieron al finado á un cuarto y coi,))V8 y lueg0 je declara guerra á
allí sin ni misericordia lopiedad flU ujata Gobierno", y con todo
acuchilhtron hasta dejarlo muerto. eBto (1utírtu algunos mi?erables
Torres en un tiempo fué descalificarI10rant(,B y desfranqui-- J
nez de pruebas eu el condado de car al Mexicano que no pueda leer
Unión..- y escribir el Inglés con propiedad
ILUSORIAS ESFERA NZAS. para que no puedan ser calificados
Laa idenH fantásticas de los re- - para ninguna olicina de estado y
formadorea de la época heehadas etc. Si esos semibárbaros creen
por tierra cuando se ponen en prác- - que nuestro idioma es como el de
tica se deshojan como I03 árboles los Indios oo inaniüesta que ellos
en el otoño Aquí tienen un ejem- - son más ignorantes que. un JIot-- D-
plo. UiíiJa cuantUs nwa pasólos) tote porque ya es tiempo quespafl
i
El Prof. de música, Sr. Francis-c- o
dé los Angeles, últimamente di-
rector de la banda de Tierra Ama
rilla, se halla eu Taos en donde es-
pera tener arreglos con la Kit Car-so- u
Cornet Band.
Don Jerónimo Pino, fotógrafo
de Costilla, se halla en esta, esta-
blecido en la casa de Jacobo Mar-tine-
frente la iglesia católica.
Ofrece al público sus mejores ser-
vicios en el arte, fotográfico y sus
precios son muy cómodos.
Debido á que nuestros cajistas
y empleados de imprenta desean
también celebrar las fiestas de San
Jerónimo, nos vimos precisados
acelerar con dos dias de anticipa-
ción la entriega de este número de
La Ilevista, en cumplimiento á
nuestros miles de abonados. Ad-
vertimos aquí también, que desde
el próximo número habrá impor-
tantes mejoras de redacción eu La
Revista y que esperamos que nues-
tros lectores mucho apreciarán.
En Tampa, Florida, el dia 21 de
d" en la plazuela Espinosa.
Noticias Locales
Más que una docena de automo-
biles se hallan actualmente eu el
valle, cou motivo de las fiestas de
Sau Jerónimo.
Don Francisco Rivera, de El
Prado, llegó de Folson el martes
para atender á las fiestas de San
Jerónimo.
No olviden que eu la casa de
Cortes, habrá 3 lucidos bailes cou
la mejor orquesta, desdo esta noche.
Habrá iluminación de lo mejor, la
mejor orquesta y el salon estará
adornado i giorno.
Nuestro suscriptor, señor M.
G. Santistevan, de Alcoba, Wyo. se
halla pii esta de visita á bu herma-
no Anastacio Sautistevan. Perma-uecer- á
aquí hasta pasadas laa ferias.
So halla en Taos el Señor Fran,
cisco L. Sos:), anteriormente Edi
tor de "El Nuevo Estado" do Tie-
rra Amarilla, quién vino aquí atraí-
do á la celebración las ferina íle
San Jerónimo. El señor Sosa 63
uno de los periodistas más expelen-te- s
que han venido Nuevo Méxi-
co y espera, muy pronto, tener
con un nuevo periódico
tH prV'stó ge l'Ktabtoá'rá k'ftií.
C3te mes mientras conducían á la
cárcel ú dos italianos do prominen-
cia, que se han hecho notables eu
la huelga de cigarros en ese lugar,
fueron arrebatado:-- í los alguaciles
y llevados á un bosque veciuo en
donde los ahorcaron ' colgándolos
del bi'iizó de Uü rbbt.
Vída Fractíca. , ; hl operario extranjero, incapacidad Hanfncsa prra
' V
"El genio, decía Dwioht á loa 1 . . , , . iiWt Ü ll
estudiantes de Yale, es la facultad: . ' ' 1 1 ' .
, , p. i oí velarse ar ia producción media de: 7vt4 iI t.j 1ca perseverar en ei esiue,., .
,xtrail ero(,F. C. U. rn millonario de Nueva Vork ..i ii rSí" l ig enio es una larga paciencia. ha propuesto la organtz icíóü do u a M H, i B
tría .:';í!S i nüf
"Hablando Oobbett de su crie- - Corea Desaparece
bre Gramática Inglesa, dice:; del l.líipíi
vertir algunos millones de pesos en
la adquisición de terrenos que han FT de GEESON GÜSD02F.Anrendí la frramática siendo solr o sido abandonados por los agricul-- ;
Ya so borró el nombre de Corea torea i causa de su escasa fertilidaddado, con un miserable sueldo de
setenta céntimos al día. Estudia klel mana del mundo. Por oro- - V con el uso do métodos modernos:
TjrNCA se ha demoMsírnd
M Xj eu Tan surliilo tan ele- -
ba sentado en el borde de la cama;! vlamHCdn dd ex.emperador de convertirlos en hacie.ds ,rodueti-- !
mi única biblioteca era la niocl.i-- i reum.a t(J(lit 80,,rahia! ras, y as- dar emple , ,í xu gran'
la; una tablita encima de las rodi- - i iu8(li(.d(;n 80i,ro eu antiouo do. número de r.ersona. ,..e c ir.-ce- n 1: ' Vi If U 'A el (me ofiYcihxs )d.Píi 1)ba Ara mi t...ici-.- i llil T'iríH Cíiíl. .... . . . t tara ni'tii. .... ..... ininin 'nr iiinc iiH tur na 1 nr.'í 1:1 ÜO IOS leClirsOS lleCCS U'IOS h 'h''i"S J' vestidura para Scíio- -No te- -ocuD' un año de mi vida. De-f- esido una dependencia de C"hiia y comprar los terrenos p ira sí. lad,
deparv.im 11 in.ii-- rüPi íii nnrir uuiua it ... iU1u.u.w j..., t..,j,.u. 8n rublo I estalo suieto a una esta manera puedeu ayudar a mu
?vrU V JC ri,s ospctVlllVv uutri surtido cu
v'i í'"oo í(tt hiiucnt.) lio tiene i
t'' 1 ' i ) note de Nuevo .Mé
iu.il eu eiaceite; rara vez lograba eu invierno admIiÍ8trac,')n lnala y' dt.,,n quo cho8-pobr- e8 y á la vez producir co- - Y
tener otra hiz sino la del f neao. v 1 1 . ,
.:i.i.. , . :...a..a ;.n ' ' na aejauo to ia a nación en con-- : iiieaiiuie quo pin su poAiuimdu i tt,
110 me llegaba muy seguido el tur-- ; . .. K, j, ;; jla trran ciudad s á bnen1 t 1 lianinieiite cútanlos reciliiendo efec los UUeves, y mustros almacene! eMail enhiladonode sentarme junto á él. 1N0U , . , . - nm,Trñ9;stJ preco, v, sin embarco, más bara.'C 01 d ínejor (pie ofrece ctv"X le ' lo
vJ i merendócrean ustedes que era poca cosa la , ,Q . de8ce de t09 que aquellos que se traen de q-
x i (loziiinos a faina do teuei
ofmonedilia qua de vez en cuando ra:;8mncha 1bertad y eJacaci(5D iej03.gastaba en compra tinta, plumaa g a df , d á j
1 1 1:11. C.K
-
- x ' ( - 3
o pap. y! es muueuum uu. y 8entimI(Jnto8 t)olt(,oa Rasca da Gratitud.
el surtido mas elefante cu c
Valle de Taos.
Nía vivéis precio?
if,u;d.
Ku vestidura para señoras
de tollo !() míe lilleilen de-jéi-
í
' ....
-rHin duda aman su patria y no pue-- ; ILd , en CJ u
Km íiíintL.iiíilü' on umoin inwin . ,t "lúa eu la piezas que está bajo la
do un dominio extranjero.
"'"torre de ,la canilla del, ii0Bntar l?, Trajes Hechos, Oueip.s, Kinisnias de Toda CIa--- e y Calidad.ICii ,anl'i,ie teaiaiuis toda elaseh; !S1:ih, Haos, Merini
gran suma para nn. lodo el di-
nero que me quedaba, después de
mia gastos reglamentarios de ali-
mentación, erau 20 céntimo por
semana. Recuerdo (nunca se me
olvidará que una vez, cierto vier-
nes, pagados todos mia gastos me
tiene una tarea muy diücil que ha- - .K , c co.i.nasivo v ."Alpacar, lile.la estación de ítoño.!M'.Mj;i;i'j;t. Acalcamos de recibir los senil Vengan á verlos;i i i brenis para
son magníficos;cer ai procurar convenir a ios uoce llUMiano el trat0 (Jlle le dierou sns
millones de un pueblo extraño, el cabo 0rtega y el
blaudo idioma teniendo!otro v i
..i i .i..:,i... 'ip mm i
tf.' eHpanut .ue vuaspe, aica.uesquedaban 5 céntimos
...l., otras costumbres, en una parte in- - de la cárcel, i68 consagró e3tas dé fia
wujp.i.uo uu lüU4u0 togra de la nación japonesa
con qué almorzar al siguiente día. Para Señores ríos ha Llegado en Estos Dias, arriba de $2,000 de Ropa,
LA CUAL PROPOHEfllOS PONER DE UMA VEZ Eñ VE 3 TA APero al denudarme aquella noche,casi muerto de hambre, vi que ha- -
PRECIOS DE BARATILLO.
Esta es La Oportunidad de Suplirse de Ropa Para el Tiempo d San
Ceronáíno. Vengan á Inspeccionar Nuestros Precios Antes de Tratar en
Otra Parte, Les Podemos Ahorrar Dinero en Sus Compras.
ABARROTES DE LOS MEJORES.'
cimas escritas con carbón en la
pared, de puño y letra del héroe,
la víspera de su muerte.
Ortega, tu crianza fina
tú índole y estilo amable
siempre te harán apreciable
aún con gente peregrina,
tiene protección divina
la piedad que has ejercido
Con un pobre desvalido
que mañana va á morir;
y no puede retribuir
ningún favor recibido.
Melchor, tu buen corazón
Bancos Postales.
El Congreso nacional eu sn últi-
ma sesión aprobó el proyecto, con
una mayoría de 195 votos contra
101, de usar las casas locales de co-
rreos, como bancos ó cajas do aho-
rros para las comunidades peque-
ñas. La oposición que se hizo á
ese proyecto, vino de loa capitalis-
tas que manejan los grandes ban-
cos; pero se cree que este plan
pondrá en circulación mucho dine-
ro, á causa de la mayor confianza
que el pueblo tiene en las institu-
ciones federales. Cualquiera perso-
na puede depositar cien pesos en
un mes, pero su depósito no puede
exceder de $500.00.
bía, perdido mis 5 céntimos. Me
tí la cabeza debajo del misero co-
bertor de la cama y llore como un
niño. Y, lo repito bí en medio de
tantas dificultades, lio podido pro-
seguir mis tareas y acabarlas, ha-
brá en el mundo entero tin sólo jo-
ven que pneda encontrar una excu
sa para llevar á buen término las
suyas!"
Cobbett no tenía dinero pero sí
energía y valor.
La pereza no es un descanso, fa-
tiga más que cualquier trabajo.
Loa romanos decían: Dificilis in
otio QUIK8, es difícil descansar no
haciendo nada."
Sir John Lubbock.
Somos Agentes Per Tres de las Fabricas
Círanibs en los Estados UnidosFlor- -
ShoesSíeim, Brown Co. y Selz Roya! Mí!ffu
shoes? -FOR ? '
woriEN. J
no TienenBlue. Huesira Zapatería
Igual en Precio y Calidad.
ha adunado con pericia
lo que pide la justicia
y exige la compasión.
Das consuelo al desvalido
en cuanto te es permitido
Partes el postre con él,
y agradecido Miguel
te da las gracias rendido.
Agentes Por Los Famosos Carros de
Peisr Schutiler. Buggies de
Toda Clase y Precio
Aé í í V ! 3 1 í.vv mí nnjjiPaquetes por Express nen la Estafeta,
Un Sapo en el Jardín.
Cada propietario de jardin a
tener un sapo, según aconse-
ja la experiencia do personas que
acostumbran cultivar jardines.
Toda persona suficientemente ex
Deberes y Derechos.
Ea de todo punto necesario que
nuestros amigos los obreros se den
cuenta exacta de sua obligaciones,
para que así mismo puedan exijir
sean respetados bus derechos, pues
Todos los paquetes que sean para
mandarse por Express de Serville- -perimentada en jardinería, lo pn En el Edificio da LA REVISTA. TAOS, NEW MEXICO ......M hoy e!; adtílauta debün de de'mero que .se procura juntamente!
jarte eu ía esiaujia y entregárselos
al estafetero, para que los lleve el S Wy Oí; -ür C
correo. Paquetes que vengan de
Servilleta se de jaran para que ven -
Confirmación. Tramo Para Asesinara
Emperador dei Japón.
gan por ellos á la estafeta, cuando
el correo lle gue tarde.
Joiín DüNN. TIENDA ETDBVA BEror aJuan Bautista 7t
a M0
con la semilla, es un sapo.
Porque el Bapo no es otra cosa
que el principal auxiliar del jardi-
nero. Devora los gusanos, las ara-
ñas, caracolillos y toda clase de
insectos que suelen dañar á las
plantas. Y trabaja constantemen-
te. Se sabe de sapos que han pro-
tegido loa intereses del jardín don-
de se les ha puesto, duran los vera-
nos de diez años consecutivos.
Y el sapo á nadie perjudica.
Los ñiños de la familia pueden
manejarlo impunemente y aun car
garlo en la bolsa de sns delantales
como suelen hacerlo infinidad de
COMERCIANTE EN GENERAL
COSTILLA, N. M.
es nn absurdo pretender que otro
cumpla sin haber cumplido con las
obligaciones contraídas.
El primer deber de todo obrero
al solicitar trabajo eu cualquier
empresa, es informarse del regla
mentó interior de Ja misma, pues
ese reglamento es el que debe nor-
mar sus relaciones con loa propie-
tarios del negocio y el que marca
las obligacionea de cada uno de loa
contratantea. Si el obrero acepta,
tiene la imprecindible obligación
de cumplir todos y cada uno de los
artículos de ese reglamento interior
en lo que le corresponda, para po
der á su vez exijir de loa encarga-
dos 6 propietarios el cumplimiento
de las que lea conciernen.
El obrero debe de cuidar la
ó herramienta que se le
confíe como si fuera propia y debe
Su Señoría Ilustrísima, el Ar-
zobispo de esta diócesis,
el sacramento de la
en las diferentes iglesias y ca-
pillas de esta parroquia de Taos,
Hace poco que se han, publicado
los supuestos detalles do una trama
entre los japoneses para asesinar á
su emperador. Se dice que los cons-
piradores que están ahora bajo de
arresto serán sentenciados á muer-
te después de ser juzgados por un
tribunal especial. Esta es la prime-
ra vez en la historia de ese pais en
que Fe ha conspirado contra la vida
de un soberano en el pueblo del
imperio del Japón.
Habiéndosele interrogado al
Teodoro liooaevelt si
en su discurso en Pueblo Colo, da-
ba á ententer qne estaba á favor de
la iniciativa y el referendum, res-
pondió que cualquiera persona que
usara el argumento de que el esta
ba á favor de la iniciativa, el refe
rendutn y el recall era un idiota
que no sabia lo que 'hablaba y que
debería estar en un manicomio.
en laa fechas, hora y lugar, que
Deseo Anunciar al Público en General, quo ahora me ludían
en mi establecimiento nuevo, con surtido en todos ramos masgrande y mejor que antes. - '
La Tienda Más Lucida y Mas Grande En El
Norte Del Condado.
is precios son como autos, siempre justos y consistentes con
el precio dol mercado.
Envitó & todos cordialmento, y garantizó trato houesto entodo tiempo.
Extiendo mis mds sinceras gracias al Pueblo Mexicanopor el liberal pratrocinio,- y solicito una continuación del
mismo en el futuro, el cual recibirá mi mejor atención.Muy respetusumonte,
vecea, nada máa que á los niños
demasiado pequeños se les debe
enseñar que el sapo sufre muchí-
simo con tal trato.
aquí indicamos para la inteligen-
cia de los fatídicos de esta parro
quia:
Octubre 5 Llegada de Su Se-
ñoría á Taoa á las 4 p. m. por el
camino de Rio Chiquito.
Octubre 0 Confirmación en
Ranchos en la misa de las 10 a. m.
Octubre 8 Confirmación en
Los tramposos y engañadores se
esconden, bajan la cara que Dios
íes dio, avergonzados.
En pago de lo que el sapo bene
procurar ejecutar su trabajo en el ncia al jardín, debe todo jardinero
menor tiempo y con la mayor per- - agradecido, proveerlo un buen pía- -
to de agua, suficientemente hondofección posible,
mwemn. twamrnwwi am iiimmmu.iiM riim, -- imiain- wnm
"VALE LA VIDA VIVIRLA '?
La Sra. Moliic McHanoy, de Prentiss
Miss, escribe que ella sufría de un
ataque severo do enfermedad de los
riñónos y la vojiga y quo cuatro botellas
del Uempdio pura os Iiiüones de foley
la curaron y la dejaron enteramente
sana; ella concluye su carta diciendo:
Yo do todo mi corazón recomiendo el Re,
medio pKru los Riñónos de Foley íí
cualquiera peí quo sulra de enfer-
medad de los riaones, Fste n.e
salvo la vida. De venta por Bond Mc-
Carthy Co.
US TI 5?0, t. f II B ií 'J f - iJ l .1 K:I ta a íí u b k !T-- y d bíi. L 11 I S Mí Z a 1 G !
Al cuidar la maquinaria ó he-
rramienta como si fuera propia,
proteje los intereses de los propie
tarios y los suyos propios, pnea si
por bu torpeza, apatía ó flojera se
descomponen, tiene que suspender
bu trabajo y alcanzar en la semana
un jornal menor y privar al pro
j Arroyo Seco en la misa de las 9.
Octubre 8 (ion firm ación en
Arroyo Hondo, á la 1 p. m.
Octubre 0 Confirmación en
i Taos en la mi Mayor de las 0.30.
i Octubre 10 Confirmación
en el Pueblo en la misa de las 8.
3T.
para que pueda bañarse, y este de
be colocarse en un lno-a- r sombrío,
bajo de alguna tabla ó de alguna
bien levantada baldosa. Cop.
PASA CONCLUIS 5U VENTAS.
LA venta se principiará el dia
10 de Septiembre y se concluirá el
Miércoles dia 5 de Octubre. Se
lit Prop.
Cuando so
Enferma Ud.
Lafi mujeres que sufren tie
dolor de cabeza, dolor de espal-
da, costado y adolescencias re-
sultantes de desarreglos feme-
niles, dcberiíu usar el Cardui
con regularidad. Miles de se-
ñoras han descubierto que el
Cardui cura las enfermedades
femeniles porque restaura la
salud á los órganos debilitados
de su sexo,
Los .hombres derechos, honrados
i
pietario del producto que debe de BUENO B0EISIM0 SOLAMBDTBir iiore?, siempre caminan como
1
c! camino de la vida.Reo-- i o eu specialldad en bebidas Compuestas.Extraviado 6 Robado,Se me extravio un caballo obs-
curo con un manclioncito blanco
en Ja frente y con esta marca
venderán á costo Relojes de L'olsa,
Kelojes de mesa, Joyería, Plate-
ría, Instrumentos do música, Car-
teles Postales y muchísimos otros
artículos utiles que venderé todo
aba jo de costo para concluir la ven- -
5 " Trato Fino y Legal para todos
BICHO Y HECHO.Vflaf--
n EJ ti ftl KI ti Doy aviso á todos los resideutes'deSbñklUU
The Gemíanla Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Cuartos bien amueblados y ex ce
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando eu esto
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Ccrmania ífctel
Antonito m - - Coló
Taos y sus contornos; pueda ser
que los apaches Jicarilías lo 11a-- !
ven de aqui para las fiestas de San
Gerónimo. Dare 5.00 de recoiu-- !
pensa á la persona que me de in
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
John Pearson, Prop., Taos, New Mexico.
n
I
esperar de la máquina ó herramien-
ta en la quo ha invertido su dinero.
El obrero debe ejecutar el traba
jo encomendado en el menor tiem-p- o
porsu propia conveniencia, pues
así ganará más dinero á la semaua
y Be granjeará la estimación de los
patrones, y lo debe ejecutar con la
mayor perfección para tener dere-
cho á la mayor retribución y tarn,
bién por bu crédito propio y por el
de la casa para la cual trabaja.
Un obrero competente y que ten-g- a
conciencia de sus actos y á la
vez sea honrado y cumplido, tiene
abiertas las puertas de todos los
y fábricas y puede alcanzar
un punto envidiable en la sociedad.
Loa obreros mexicanos no deben
olvidar nunca que una do las cau-
sas por las cuales los patrones no
formación cierta, y 10.00 á el que
lo traiga aqui á mi casa.
Jesus G. Valdez.
Monero, N. M.
ta de todo mi surtido. Ahora es el
tiempo para comprar presentes pa.
ra la estación de otoño y el dia de
Navidad.
Cualquier persona que tenea ne-
cesidad do que se le repare relojes
de bolsa ó de mesa, joyería, anteo-jo- ?,
6 armas de fuego debe de tra-
erlos antes del dia 5 de Octubre,
porque nomas hasta esa fecha pue-
do hacer al orden y componer jo-yer- ía
Apreciare vuestro patrocinio.
Tengo baratillo pura todos los que
veneran á viaitarmo en mi cata
La Sra. F. S. Mills, Murietta,
Calif., tomó el Cardui yescribe:
"Nadie podrá hacer de medicina
alguna elogios más altos que
losqueyohaga del Cardui. Tuve
un aborto seguido de inflama-
ción, y tengo la certeza que ha-
bría muerto si no tomó el Vino
de Cardui. Al comenzar á to-
marlo no podía detenerme en
pie y cuando había apenas
dos botellas estaba cu-
rada. En la actualidad peso
165 libras."
Tome I'd. Cardui ; le hace
oiiieotos y Cercos 'OniaoieiifaSes88-- 40.
carnicería de
íIíS'iícI A. Montoya
Carnicero, Empleador,
Criador de Marranos.
La mejor carnicería en la plaza
Carnea frescas todos los días.
Si usted desea esta inca íealRO en consulte eouiuíno y aseguro sntisf acción tar.t o
en como precios en el material; los precios son razonables y el material
de lo mejor que se pueda conscc.uir. .Soy el único líente por Nue-;v- o
México y Sad Colorado, y puedo (ráelos imst i la estación
férrea que usted líew é 6 lmsta sn aa.
1 En esta oficina Be venden toda
I i clase de blancos legales. Tenemos
I un impresor de primera clase y ha-
teemos trabajos de obras á entera
satisfacción do todas las personas
1 t j ne nos patroeinian. VeiiL'an á vi- -
se liailib.i ft 9. '3 í i?
bien.
lie venta en todas partes.
E45
0M'Situada ca doide
Comercio do Ad;.ir. A. .. É.:Í ,ÍWJes prestan su ayuda, es por su in. frente á la tienda de P, M. Dolan.
'It.jSiif..?;i-- tíe jfrddvrce-ftti-f nnqrecfof Paul Wicst', TaoB, N, M. TAOtí, NEW MEXICO.J si íarntiS y á ordenar. s pedicrtjs
Padreque el Domingo 12 del presente; Es muy fácil decir, pero no ba Pop p filonüIoOnÍQ dd
mes voló al cielo la niñita Eloiza cer. I!
füstaria Ú3 un Cañón.
Eu la fortaleza de !$n 'Sebastian Correspondencia; Los Remedios de Adán.... IfiUI liiltí.
'LAS PILDORAS DE FOl.BY ME BANABON"bija del Sr. Ouofre Archuleta y
esposa La niñita contaba al tiem- - Esta es una expresión de una carta
. ..: i .1 i
t de su muerte nu año v diea m- - osr-Hü- , rmr II. M. WfakW. da Eva.svüle. v""""'" uau pain ei mu
au A A.. tnr',n é .,,. Aa Ind. Yo sufría de un laque severo de numeuto del anciano Padre Marti
una enfermedad de cabeza.
hay nii& t tena .jne está dedicada!
á ks bs'yoj. E-tf- t mañana ni baj Tíi03 N- - Ní- - vS,'P- - 21 19 10- -
parecido oir la v,.z d uco de estes Editor de La Revista de Taos.-cañó- n
s No sé si feria el hire ó si !l,a'
era pm fantf.sía. . .pero yo be creí-- ! cuanto Dios en bu Próvi-
do escudar el relato siguiente: dca Wvim, despuea de tan pe
tólo!n08a eufermedad,. por más de tres'Soy un canon viejo que
me8es d Padtíci'ieut0 8,1Birve para alboratar en esta ruino-- !
' 1 l . J .; i.. ..
enfermedad de loa rifiuiies, Mí espalda nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
me dolía mucho que era imposible endere QMexico b oa auspicÍ08 de la Ee
zarme. Me parecía que ya había perdido
.
' ,r
toda mi fuerza y ambicio- -, me daba V18t laos, i eriodico que 60 pu
al a rant amiento y mi cabeza estaba tan ' blica en la plaza mencionada.
Un Subscriptor.
TPJsTE DEFUNCIÓN
El Prado de Taos, N. M.
Remedio para la Fiebre y Gérmenes
Un regulador del estómago arriba de todo, one al estómago en o rend
ayuda á la dicestion, da apetito, para loa gérmenes y parásitos que propongan
el sistema. El estómago es la causa de casi todos los males de la humanidad,
Es la primera oportunidad p&ra obtener una medicina tan universal. Sola-
mente drogas de yerban comunes se usan, pero científicamente compuestas.
Algo que diferencia, en todo da mixturas de costumbre. Muy agradable y do
efecto pronto.
Enteramente vegetal. Recomendado para las siguientes enfermedades y
preventativos de ellas: Kesfriado, Tos, La Grippe, Inflamación do la gar-
ganta, I'nlinoaia, Pleuresía, Tíhís, Asma, Tos ferina, Coqueluche, Catarro,
Dipteria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera.
Ustedes bailarín que el Kemedio do Adán para la Fiebre y Gérmenes es
especialmente eficaz en enfermedades iufeciosiis y contagiosas, contraidas por
medio de gérmenes y parásitos. Es también un impedimento para todas Jas
enfermedades, y especialmente recomenda lo para las peligrosas enfermedades
como fiebre tifoidea, viruela, escarlatina, sarampión, pneumonía, difteria
Pleuresis, catarro en el estómago y alivia las afecciones nerviosas delnis tem
como también las enfermedades de los órganos respiratorios.
nial quo se me hacia que veía Imites
'
pa Jtívgta JH Taos
antes miB ojos. . , ...sa batería; pero á pesar de mi do- - m "uu 6(u-iU- P8SUU ,iiai de la tarde, tubo á bien llamar de; . Tomo las Pildoras para loa Ríñones det1
. .
"6 &t,t- - iie 1Jiu-- ' Voluy con regularidad y hoy me siento Demo stenesMarti nez
esti vida incierta a Omteria Lu-',- , . .liar. I'idilor '.le La li.evl.sta: perieetameme sano y como un nomore jjr t V Mart n
bre prt feneia, yo be tenido una ju-
ventud do-i.8- . Nací á la vida de
la gu;,; a precis nriente en el s'g'o
míi : de Ftq.;ifi: en el reinado
de Cnilos V. Entonces sí que da
Le suplicamos á usted tengi la eramentediferente á lo que era antes,
, jj Alltonj0 j hPildoras do Foley mo sanaron. De ven ibondad de cotice le rnos un pequeño ta Bond M(.cartby Co. John Poarsou
cero una joven ile 111 ano- - (le e'id
pas- ir á descansar de sus afanep,
y á iru.Hr de U vida verdadera,
$100.00
5.00
25.00
5.0U
10.00
5.00
10.00
25.00
.50
10.00
1.00
.. Vicente F. Homeroespacio en las columnas do su 8 pre- -C)ntiada en
ciable semanario ába rnift" guerrear! No hacíamos la siguiente eo- - La infamia, el fraude, la nienti Malaquias Martinez,
bata- - r, tant0' Hbl'l nril,ad0 BUPÜ-- : municación que hacemos del triste ra y el desorden, es el tema de los Carlos Truiillootraeo8aque vencer, panar
ca de publicidad en sua aprecia-lias y conquistar ciududes. Al na fallecimiento de nuestro piriente y calumniadores.bles columnas de tan lumibre muer- - Hon. Benjamin M. JladjSilviano Lojennessvpeinn Sr. lleves Cisnerns miiencer me dieron forma de culebrina LA FIEBÍÍE Y EL ASMA.te dicha oven de a en acerbo do-- i . ....
' siempre vivió y fue (tiendo aquíy me llevaron á Italia; lancé un David Martinez Jr. y familia 25.00
Es una medicina de su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Cualesquiera desórden
ó enfermedad del i stó- -
mago ó intestinos que
causan Constipación,
Hipo, Bascas, Indigestio
nes, Cólico, Congoja Ace
dias, Diarrea, Desinteria,
Cólera Morbus, Estóma-
go Agrio, Pérdida de
Apetito, Nerviosidad,
Ronquera, Afección de
la Garganta por el Ta-
baco, etc.
lor n eun itc.vi rn ji iao uuin u v .... . . . - Train disconsnelos y miseria
- Fedro Martínezcentenar Je balas de allí me mon-- i . ' . . . . ' en esta comunidad liasta el día ii
, Marp-arit- a M. de Lucero, u dostarnn en nuil ira ra ma nr.iuina o de este mes á las 2 p. m. cuando i,n D,ta Per0,la éj A1(lui' Hon. Ferd Meyehermanas casadas, y á un berma- - paso a mejor vida. finado mu-- f CuJra jjHon
no soltero.
Fuimos t Argel, rompimos sus
muros y entramos victoriosos en la
B. C. Hernandez.
L. B. PrinceGob.á la edad de CO año,; padeció la ca5eza ,aDicha 'joven desde que tuho congeslión eu
sanativa.
y ..gar- -
ciudad. Qué bien me manejaban con paciencia y resignación cris- - jganU, y suave y Niugu-- j Don Julian" A. Martinez
.. : .... .. . j . i
couuci nenio, u e creaoa v euuca . . i... . i . ilos artilleros, con juií arrogancia1 tiana una laroa y penosa enrerme- - na no es uuena sino ta imei y Jose Miguel Martínezi.lo nn l.u üjniuJ.ij VI i.,i,ii,..i-j- d.. In " i i ' i 1Íbamos por esos mares, que orgu- - , "
.
" dad de hidropesía. De a para a. alquitrán oe roiey eu i Pq Emilio D Lucero
5.00
10.00
5.00
5 00
5.00
1,00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
81.00
15.00
Alfredo RomerotiT'esia i resoitenana ile jlaoa y de; ., , ;amarillo. Ueventapor lona xUc-ll-el nuestro cuando nadie podía;
"...
' mentar su separación a su esposa, . rSanta, rey cuando ya estuvo de1. ( artliy Oo.humillarnos!i Metido en nn galera, J, tres hijos: íseno, Juardo y Hit-- ! -
acomtmñado tor el canto de los ma-- 1
edad dla ll"8t,'a de 8U llbre-- e8P0n dolfo. v tres hi ias: Genoveva. Mer-- 1 La iníusticia nunca obtendrá
Celestino D. Lucero
i I 'tanea voluutad, hizo la profesión; í. . L
.
ced y Merenctaua, muchos nietos, jsopoi te.
La medicina es propia para todas las edades, casi para todas las constitu-
ciones muy agrable al estómago y no hace daño aunque se use por largo tiem-
po. Es una composición sin Opio, Morfina Choral Clorformo, llerion ó cual-
quiera otra droga narcotizadora. No hay dieta que guardar, no hay peligro
do equivocarse en tomar en demacia, Que no la recomienda ésto á usted y
familia como un remedio para todos los díasí
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Hígado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con el
Remedio de Adán para la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedías,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosidad, Erupciones, Tos, etc.
25 y 50 centavos botella.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, indispensable para un tocador,
es nn precioso remedio para laCalvicie; cúrala caspa y hace crecer el cabello.
Es un precioso Estimulante y Cosmético, que refresca. Ayuda a preservar el
color natural del pelo es también un remedio elicaz para curar las afecciones
del caso. $1.00 por cada bottella.
uuuui; uo bu i bu j íauu, biiviu,J dos hermanos los ores. Cinecio y
Francisco Espinoza
Charles Bowman
Pedro D. Lucero
Charles Arellano
Hon. Ramon Sanchez
á Cristo Jesús durante su vida en la Para Vender.
Tengo en mano un poco de tri-
go colorado de invierno para ven-
der. De esta clase de trigo se
sembró en el terreno de R. O. &.
L. Co. en octubre y noviembre
pasado y con poca agua ya en ju-
nio estaba listo para cortarse. Es
Para Vender ó Cambiar
F. C. Barker, de aquí de Taos
tiene un mandolin que vale 35,
tiene cubierta de baqueta y lo ven
de ó lo cambe.
David Cisneros, y una hermana.
El cuerpo del finado fué velado
aquí en El Prado y el dia siguien-
te fué llevado á la capilla de Nues-
tra Sra. de Guadalupe en Taos y
allí se le dijo misa de cuerpo pre-
sente, después de lo cual sus restos
mortales acompañados de muchísi-
mos parientes fueron depositados
en el Cementerio del Pueblo.
Sea por estas presentes resuelto
que toda la comunidad de El Pra-
do por medio de esta comisión ex-
tiende su más profundo y sentido
tierra á lo mejor de su conocimien-
to y le fué fiel hasta el fin.
Su velorio tuvo lugar la noche
del sábado 17 del actual en su re-
sidencia; fué atendido por el abajo
firmado en unión con los Herma-
nos Secundino i'acbeco yMarceliuo
Fernandez, quien ayudó á la mis-má'e-
su ultima agonia, con lee
tura de la Biblia y oración á 6ti
Padre celestial. El servicio con-
sistió de himnos y alabanzas á
Dios, en oraciones espirituales y
lectura de la Biblia, en 1 Cor. 15:
vs. 12 58, el sujeto fué: la re- -
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adfín,
GARANTIA. Uds. toman ninguno riesgo comprando los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
vuélvansela (i su marchante quien tiene órden de volverles su dinero.
Encontrarán los Remedios de Adán do venta en todas ias beticas y co-
mercios locales. En caso de que no les vendan en los comercios, manden su y
dilección á Laundonslagor Medical Co., No. 218., West OoldAve.Albuquerque,
Nuevo Mexico y nosotros tendremos cuidado de que se reciban.
la mejor semilla para lugares don
Ven- -de no hay suficiente agua
Tarjetas Profesionalesdo á $3.00 el cien.F. C. Barker, Taos, N. M.
rineros, yo circulaba á lo ancho del
Mediterráneo mandando balas vic-
toriosas. Luego me pasaron á un
galeón muy grande e hicimos rum-
bo á Inglaterra, en donde nos cogió
la tempestad más desdichada que
vieron los siglos. Y desde entonces
como si aquellos tumbos que di.
mos. nos hubiesen perturbado el
seso, nuestra fortuna comenzó á M-
aquear.
'Algunas veces nos obligaba á
huir ... .Los artilleros ya no me
cuidaban con el carino de antes.
Nuevas formas de combate, inven,
tadas por los ingenieros de Francia
ó de Inglaterra, nos sacaban venta-
ja y nos ponían en trances muy du-
ros. En liu, se reformó la artille-
ría,' y á mí me fundieron para dar
me otra forma y corte distinto. Pe-
ro mis balas no tenían aquella cer-
tero arrogancia que las infundían
los soldados de la buena época. En
Trafalgar nos cansamos de un
estéril, que acabo en derro- -
Despreciar la educacióu de las
niñas es preparar la vergüenza de
su propia familia y la desgracia depésame á la afligida familia y les: La Linea de Carruajes de Taos á Barrancadesea consolación en esta triste y la8 as en laa cuales ellas deben
Prof. I. Davila
TAOS NEW MEXICO.
Afina y compone pianos y dá
lecciones de música en toda
surrección dé Grieto, y la esperan- - la iieuiaoio uoiuiua lurya nucíJ entrar. Uonkiok.., i ii 'i Vice-Vers- a.cieáüe ei cieio uios uerrame ei oai-sam-
de consuelo y bendiciones so DEBEN DE ESTAR --FUERA .
cnnuA I clase de instrumentos.bre todos ellos.
za que guardan - todos aquellos
quienes confian y esperan en el,
conforme á sus graciosas y glorio-
sas promesas, para ir a gozar de la
vida eterna; en presencia de un
gran número de parientes y ami-
gos, congregados allí en el nombre
Las dolencias de la vegíga y los
Sale de Taos á la3 5:30 A. M. y llega á Barranca á las 11:25
A. M. en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, M. Llega á Taos á las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables.
Los que salgan de Taoa dejaran sus órdenes á la Botica
Taoseña de Frank Ellis.
Resuélvase además que una co-
pia de este obituario y resoluciones
sean mandadas á los dolientes del
finado y otra á La Revista de Taos
para su publicación.
M uy sinceramente de Vd.,
Malaquias Martinez
Preciliano Garcia
Demetrio Esquibel
Nicolas Anaya
Comisión.
rial Ssniínr nn víníni-n- ilpl 1 r.
ta. Me cogieron preso los ingleses ' ndo de lao8, de nuevas olonias, deGübraltar.
ríñones son tan senas en sus con-- ; ea89teesequencías y si no se enran &l Qr Hubert H. Johnson
tiempo tan anudo fatales qne el
remedio que se ofresca debe deJ medico cirujano
estar fuera los nilones de Foley JTeefono No
no tienen drogas dafiosas y con o
éxito han sido siempre un remedio TAOS, - - NEW MEXICO
sano y puro. De venta por Bond, te3atoMcCarthy Co.
y me arrastraron a Des- - Ranchito y de Arroyo Seco. To-do- s
fueron obsequiados con cariño
WM. M. WOODY, Propietario.
y una buena cena.
El domingo 18 del actual á las
2 p. m. fueron celebradas sus exe-qui-
fúnebres, entonando el himno
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefona Jiro. 4- -
Taos, N. M.
de allí salí á combatir contra Na-
poleon, y unos dragones franceses
volvieron á apresarme, llastaque
en Bailón volví á manos de los es-
pañoles.
"Otra vez me fundieron y die-
ron me u neva forma. Creí que lle-
gaba la ocasión de ganar batallas y
correr el mundo victoriosamente
como en mi juventud; pero en lu-
gar de combatir al extranjero, íne
condenaton á pelear con los mismos
No hay en el mundo lugar para
una solemne mentira. Eso no
harmoniza con el ideal eterno de
las cosas.
UNAS POtJAS SEMANAS
CORTAS
No. 27 ), lectura de la Biblia en
!S. Juan 14; 1-- 18, y en 1 Tes.
Máximas dk tempkrancia.
Dar bebidas embriagantes á los ni-
ños, es manchar su alma inocente
y pura; es inculcar el morbo que
agostará su vida.
El hogar á donde no ba penetra
do el alcohol es un asilo de verda- -
9 14; 13 18. una ferviente oración
füé ofrecida por el Rev. C. Varos,
Ministro Metodista, y el Sermon Sr. J. S. Bartel, Edwardsville.
111. escribe: unos pocos meses; Dr. L. D. KOGER,predicado por el Rev. J. Moore Mi- - j dera felicidad. No debe llevarse
9nistro Presbiteriano del hermoso pasados los ríñones se me compri
español, y o xa guu. Valle do'Taos. Su texto fué; "en dolos terrible Suny tuvemieron,
& CIRDJANO DENTISTA
Todo su Trabajo es Garantizado
Dentaduras de Primera Clase.
mate unas cuantas uoceuas ue i.au
á ese nido el gérmen productor de
las grandes amarguras.
Ancianos: no debéis profanar
las blancas guedejas que flotan en
vuestra frente; ellas debe,n ser la
aureola de la justicia, de la virtud
la cadera,, Las Pildoras para los
la casa de mi Padre muchas mora-
das hay," S. Juan 14: 2, después
lna rwnfna riiiirtftlna filaron - cnndil.
cioBos. Me apresaron los carlistas
y maté otras cuántas docenas de .1 .- , 1, Anilones ueroiey mecuiaiou p.umuj j Empastea de 0ro, Platina y Pasta
el dolor de espalda y ungieron Blanca á prec!os Cómodos. : : :
la irrigularidad do mis ríñones : este
, i i . Coronas y Puentes de Oro.
constitucionales. .. .Después de es , .
cidos con gran numero de panen- -
iuo cuoiíuu yo uoau, 2 Extraccios sin Dolor. :
1 ' W riK..ioo or, lu Pin ,1n Wlíi,rliirf -
te mgnna ju tuv uu .uu.. oementer0 da 1V y del reapeto.
de ilusión en Marruecos; creí qne. termlaaron la Padres: vuestros hijos son el re
la ocasión no llegaba por fin. I ero de vuegtra3 alma8( a cont
Ja ocasión no vino, porque la cien- - dcho gr Müore doQ on de vue8tro nQ corrom
y me agrada recomedalas á otros."
SALOON
Anastacio Santistevan Prop.
Taos, - - New Mexico.
Quiere Ud. tomar un buen Trago ó cualquier bebida
compuesta, buena cerveKa ó excelentes vinos importados ,ó(
whiskies de loa mejores en la plaza? Vaya Ud. en el popular
Saloon "El Castillo del Moro" en donde Ud. será bien trata-
do y su patrocinio agradecido.
Vinos, Whiskies y licores finos especiales para fiestas
y casorios, desde $2.50 por galón y para arriba.
Trato limpio y legal para todos Solicitamos el patrocinio de Ud.
Anastacio Santistevan, Prop.
9 Taos, - - Nuevo Mexico.Do venta por llond, McCarthy Jo.
cía ue ta guerra nau.u aux m darmimdo m pá8 con el ejemplo acohólico esas Los hombrea aunque sean feos,
deben ser firmes, deben, ser formaalmas vuestras.
i mi me ueuiimiuula artillería y
, Jesús y esperando la gloriosa ma- - Montaner y Cordobainservible. Me condenaron a echar EFbacendado, el fabricante, el L Lo8 que no son asi-- son ga
maestro de escuela y todo el que
Mana de la Resurreción.
En nombre de los padres y do-
lientes se da un voto de gracias á
llinas.
salvas de pólvora, y aquí estoy, en
esta batería arruinada.
Todos me desprecian y dicen
tiene á cargo una colectividad, de
todas las familias que bondadosa
sonriendo: s para que sirve este ca- . .
manfrt nna ncnmnanarun en el ve- -
be recordar que el alcohol es el
'
LAS PILDORAS DE FOLEY ME
, SANARON"'
mas formidable destructor de bu;
Esta es una expresión de una cariaprosperidad y adelanto, y por 1 egcrta por II. M. Winkler, de Evansivi- -
Traductores
Inglés-Españ- y Español-Inglés- '
ESCRITURA Á MAQUINA
AGENCIA DE COLECTACIONES
Oficina en La Revista de Taos.
Demostenes Martinez
COMISIONADO DK LOS ESTADOS U NIDOS
lorio y hasta conducir su cuerpo al
' balas á la dia103I envían sus 'que sepulcro, suplicarnos además qne mismo debe destruirlo si quiere i6i ind. Yo sufría de un ataque severo fwiwifim Ill
lll ii lillllMW inim in i iiimiMHde
enfermedad de los ríñones. Mí espaldawuuo w - -- ;una copia de HU publicación sea prosperar,
de mí. Desgraciados! Ignoran que , i,' T mandada a dichos dolientes, rogan- - Iodo.. me dolia mucho que era imposible endu- -La pérdida de los hie rezarme. Ma paresía que ya habia perdí-- 1i i .' a ...:yo soy nijoue uia (poca b u os la la miseria todoüjoa dt rrame nbundante. nes, enfermedad, do U)dll mi fucraa y ambicíou, me daba
v mi f'nViPVfl fiQÍnTia tnn.unt ii n Vialanmn d piihhíibIo o. todo, menos beber.a J N. M.
negocios
. mal tliiu St" UiD lluvia uuo wmjuDe una copa de vino á la cárcel .
Allende toda clase de- i . .a: a:l i. --.na iu ai ci iuifu uu luuuia uiBtaui;ia, tu- - lome iua jjiiuuin iua muuian vu
Ido se verifica en un solo instante. r oiey con reguianuau y noy mo siento concernientes a entrañas ae aomi- -perfectameute sano y como un hombre, . .!.... ijiii.jino,Mi,ia. cilio, nruobas finales etc. 1 rena- -
El hecho" de que" en Aeric.itíyrtf;jMnm' D" ra toda clase de Blancos, etc.
cea daba gusto pelear, porque ias
. bre los inismo3.
balas no alcanzaban i un kilómetro. V. b. Romero Evangelista,
apenas, y los barcos teman que
acorcarse tanto unos como otros,
que el fogonazo de un disparo tos- - j De quien fue al kin? En un
taba el rostro del artillero enemigo, árbol babía una hermosa manzana
No ahora, que se envían proyecti-- 1 y al verla un mono dijo para sí.
les á puntos remotísimos, que se Esta es para mí. No habia subi-pele- a
por fórmulas algebraicas y; do al árbol todavía cuando llegan-qu- e
se muere sin haber visto la ca-- 1 do una paloma y mirando la fruta
todas las Iglesias gozan de iguales j -
derechos y bajo nuestro gobierno La fuerza y balau'a del poder
no puede nadie exijir las creencias politico esta en las manos del neo-- ;
ruliaioRUH rmnn nviieba dn califica mexicano. En la unión está la
THE
State Savings Banlí
De
TAGS, NUEVO M EX IQO
EXPEDIRÁ CERTIFICADOS DE DEPÓSITO Á
SUS FAVORECEDORES, QUE GANARÁN:
5 por ciento al año, en depósitos de año para arriba.
4 por ciento al año, en depósitos de seis meses para
arriba.
3 por ciento al año, en depósitos do tres meses para
arriba.
Arrentamos cajitas de depósito.
Berbería "El Castillo"
DE- -
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
vallo. Aseo y limpieza
y pronta atención. : ;
ción para tener destino prueba que fuerza y en el hispano americano
se dijo también: Esta es para mi.ra del adversario. guiamos en el ejercito interuacio el poder.
nal del progreso. Atacar la reliPero á la sazón llegando uu caza-
dor y mirando á la paloma, tendió
"Soy un cañón viejo y glorioso
aue nació en tiempos de victoria. No hay en los Prolilácticos ni Qinuina,gion de uu hombre, es la cumbre!X Toda clase de Perfumes, Cosméti- -ni nada oue sea desagradable ó nausea
del despotismo, el canibalismo rao hundo. Estas Tablillas rara Resfliados cosy Vigorizudores del cabello enlie presenciado los grandes triun- - su escopeta y pensó: Esta es para
fos y los grandes desastres de Es- - j mí Con la manzana en la mano derno la esclavitud de la libertad y .obran como por magia. No requieren coneccion. LL. hbl IJNUb A,
paña. Como un león á quien liman í sacaba su nivaja para comérsela, dart,e)0 Sino unas ñoras para conirai reeiar un J aoS,lN. lu. t Top
resfriado el más violento. Su sabor es ellos el ion toa vo ruio treineudanien-- ! cuando en el centro de la irutaJ .i - de confituras. Los Prolilácticos agradan
y lanzo vocea ..amenazadoras; hallo uu horrible gusano que se- Hay hombres que ayudan a
' los y BÍornpre Kvrlmea calentute
pobres todo el tiempo, y hiy bom rap, gu COH(0 es oconómico. Una caja
GOLD $ GARCIA
SALOON
Tenemos loa mejores vinos,
licores y Cigarros.
bres que no ayudan á nadie, ayudan 13 Profilácticos 25 centavos, --Su far- -
maoéuüco conoce el maravilloso poder;al cine les avuday curativo de estas tablillas. Taos Pitar- -
A. Clarence Probert,
Cajero.
Enrique Gonzales,
Asistente Cajero
había comido la sabrosa golosina,pero ya no puede morder! Sólo
me queda el rugido. Me amarraron diciendo: Esta oa para mí. Do
á esta batería, como yo inservible, quién fué a! fin?
j Bum, bum! grito con voz terrible K
y retumbante Pero en vano, por- - j im
maey
Especialidad on vinos y licores pura fies- -Todos los que manden cartas por
tr.s casorios. Luenos licores y precios f ii7i n.,,Qr!r, nar i, An i,1av v .
.correo certificado y no escriban las
palabras "Receipt desired", en laSr. Editor: curara cualquiera enfermedad
de la
vejitra v los ríñones que otra tnedecimi
que ya no tengo oaias, pui iue ya
todos mí estéril rugido de
reducidos. Mesa de lhlhit en coneccioa ,k
SITUADA KN LA FI.AZA lili AliRÍUA
GOLD GAHCIA
viejo Dígnese dar publicidad eu su jc.u.teru ó paquete no recibirau lo
periddk'o La Ka'vista I SUSCRIVAÍiSE A LA ÍIEVISTA BE 17103no lo hará. No hay otro remedio mejor.
!
IJd Véala yortfond McCrtrlliy (jo, . : Cotilla, New MPtleJosé lía. Salaverria,
Llenclón Persons! Small Uoldin? !'in No 1::.i'.:7 7.
Not t 'oal
Notice For i uLÜccíioa
Territory of New Mexico, Oiiiee of the
Secretary.
CERTIFICATE OF COMPARISON
I, Nathan Jaffa, Secretary of the Ter
Unitedritory of New Mexico, do hcieby eer fy Department of the Interior
that there was iih-- for record in ,his States L'wd OthYe.
ollice at Id o'clock a. in., on the Six-- ! Santa Fe, New
i
Don Lucio Domínguez, do Arro-
yo Hondo, nos hizo una placentera
visita el viernes pasado.
Pon Autonio De Herrera, el tec-nt- Jay of Muy, A. D., lilio, Slalo- -
,n..,: : i, . , ,,. . ice n lie reov i? ven 1 t! He ro r.v
ü- i j w i.- 'N h n .r..--'-
: ;! ÜU 1 ÍÍ Vi s nL- - i( w 1
ri
ni ! i í ri H N '?
Desmontes, este condado, nos visit ) . v '. ,' ' huí umcd ias ided not ce )in Mexico, Capital of
el viernes de la semana usada. Z. V Stock, Etc.,:' "l.ts mtentmn touiakohnrU ,,r;,of mmr The San Luis Power and Water Com-- ; pon (i nis ciaitn nine, - niñea
17 of the act of Marc'i ltji.il (1 fcr'tab..Nuestro miv cumplido subscrin ' paoy, No. 12!), a Foreign Cortioration '
n,., t:v...L m ... j Fr.mt th ..f r..i..,..i. .r,.i i..., Kh amended by the a.:t of
,"1 'w4'1AWl "MU """ a""
"
.' V
' 21, KS-.- 27 Staid., 470). and that taid
del Pueblo, estuvo en la plaza el that 1 Lave compared the following copy ,,rof wi,i i,e mH,u i,t.fule. Alio so Clou-sábad-
of the same, with the original thereof thier, probate clerk at, Taos. N. M. on
now on file, and declare it to be a cor-- November 0, 1!H0 viz: Epimonio I). Leon,
EN L TAOS HALL. rect transcript therefrom and of the ?f P,""' - W c!arira" ,5S- - bPÍn, , i seen. 12, 2, sees. 12Es el salon popular de los mas j whole thereof. & 13 in T. 29 N., Ii. U E., N. M. I'. .m.
hermosos bailes que se dardo da-- ! Given under my hand and the Great j Ho name the following witnesses to
ia r,P,Qa ' Soal of the Territory of New Mexico, prove his actual continuous adverse pos-rane-
. ,.. ,smiih f uart ini ti-nni- n, i
Nuestros Precios
Son. Siempre Loat the Citv ot anta I'o. the ( unita on . . ' " J AVUm. t.u.i , lur... 'n. ,rA preceding; the survey of the- - township.
viz Maeedomo Archuleta. 1. L. Martiiiii.i ima uay ui unj, . uti i ii Vi.
Seal NATHAN JAFFA,
Secretary of New Mexico.
Statement
-
.' 0
p f y
'
j
f-
-
V :
ne, Jesus Ma. Archuleta, Luis Ma. Ar
chuleta, all of Cerro, N. M.
. Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of I he In
teriof Department why such proof should
Hon. Wro McKeao, uno de
nuestros delegados á la convención
constitucional por epte condado,
partió el martes para Santa Fe.
Don Apolouio Duran y esposa,
de Arroyo Seco, trajeron una niña
para que el Dr. Hernandez le hi-
ciera operación en la vista.
El joven Tomas J. Martinez,
í íiofThe San Luis Power and Water Mas BaratosRopa Para Señoras "
Acabamos de reci'nr nn nuevo surtido du la ropa mas
bien hecha para s uloras. Sobretodos, Capas y Kna
Company.
not bo allowed will bo uiventuí u ;;.,., a, i :. ,. an oppor
.BMUu uul, .- .-
...L U tunity ayübe i0ütonod tJnie-- an(1
under the laws of the State of Colorado, phice to cross examine the witnesses ef
and dosinng to transact business in the said claimant, and to oííer evidence In
rebuttal ot that sulmntied by claimant.comerciante y director de escuelas Territory óf New Mexico, makea the
'l. K,. A I t , rwí r,r. A,. ..11 ...l i. . .MANUEL R. OTERO.Register guas, y también un completo surtido de .cuerpos de
1(5 ver en la plaza el domino-o- . The name of the corporation is The, toua ciase
Efíectos de Ropa y Sedas
En este departamento tenemos para demonstrar las
cosas mas nuevas y los precios mas bajitos eú razoa,
alpacar y satines. Consigan nuestros precios.
í5 N í
I f : fí
n
!
j i i
El industrioso jóven Anreliano 8ím Luis rwer and Water Company. NOTICE FOR PUiiLICiTlON.
Gomez, hijo de Don Nestor Go-- ! Tfhf, ,at5ooí office u mm,Taos County. otloal.
mez de esta de Taos, ha regresado of the Interior UnitedThe name of the agent m charge of Partoontde Las Animas, Colo, en donde ha BliiJ j tatos Land Ollieo,ofllcef upon whi,m procef8 agaln8,bia estado trabajando. the coriwratioa may be served is Will-- ! "Keíbt-
-
íoío
El Circo Comercial de la ciudad aru F. Meyer, a natural person of full .'
. Notice m hereby given that Ci neciodebanta ÍCr, lia pasado resoluciO. af?e, actually residing in the lowu of; Sisneros, of Hiaeklake, N. M., who, on
DOB para dar la bien venida í los Costilla, County of Taos and Territory August "2J, 1!I05, made homestead entry,
f New Mexico. No for LotH and 4 E. Hdelegados á la convención const..
tucional. Tt t nlaUthürÍZeJ ,tal i Tol-n-
r. ,:uarinrri is 'Meridian, has tiled notieo of intention touon 1 y esposa, ue
; The character of business tó bo trans- - make Final live year .Proof, to establish
Arroyo Seco, se hallan eu esta CO- acted in Now Mexico is the develop elain to the land above det before
fPorea ú las tiestas de San ; men, of water power and the construe- - j SatX" - ío? thKTyJerónimo. turn of irrigation works and the dislri-- ; 0f November, 1!)10 Claimant names as
1
' I'll í Ropa Para Hombres
1
t
i
Si usted inteuta de comprar un vestido nuevo para c!
dia de San Gerónimo, nosotros tenemos lo que usted
busca, líopa de "Sterling."
De Llano esta condado lleo-- a a butlon of water for irrigation and do-- 1 witnesses: Nicolas A naya, of Taos, N.
,,in,1.l '.illO.u rf Mo.,.-I.- ta x--jjj mesne use, ana sucn other misineBw astristísima noticia que un niño I'Vlibei to Jeantett, of Blacklake, n.is set cortiheate ofio de Don Malaouias Martinez, fuó ; ,u,lu." ü". 'T Placido Jeantett, of T.ios, n. mPuratlou üu Ille 1,1 tüe 0,llce üf the kñC' MANUEL R. OTERO,muerto un caballo en la sema- -por retuy of tÜ0 Terrtory of Now Mpx(;ü 38 a Register.
na paBada. j Jn witness Whereof, the said The Sau . V"
El miércoles pasado cuarenta ' Luis Power and Water Company has final rrool i.Otlce.
1 Ma. Rosario ü. do Itomero, heir offimrnti mnM.aa o.anRe.1 itsrarannu t.mrta v name m I,a Wt h.
Sombreros Para Señoras
Invitamos ansted á quo venga y vea Bonitos
y Nuevos Sombreros para la estación dé
otoño. Pregunte por nuestras corbatas deji-da- s
de seda para que las vea.
Zapatos Para Todos
Tenemos Zapatos para hombres.
Zh patos para mujeres.
Zapatos para señoritas y muchachos.
Z pales para niños.mortalmente lesionadas en una! bribed and its corporate seal to be ?h fuf!
191colisión que ocurrió entre-do- tre- - hereto affixed, and these presents to be ; " - ' f
de ferrocarril Fort by its President and Secretary "7?nes en Wayne.Tn(1iflnn j this third day of May, A. D., 1910. ,J vf iarjf N: Uh i:.. U10.u- -
. .
THE SAN LUIS POWER AND
Muestro buen amigo y susenp Corporate Seal WATER COMPANY,
tor, señor Jacobo Vigil, de Talpa, (S.gned) By Fraklin E. Brooks,
regresará el dia 1ro. de Octubre ' (Signed) President,
próximo para llosa, Wvo. en don- - Attest: II. Alexanukk Smith,
Adornos Para Los Hombres
Nuestra linea de adornos pura el
.cuello do los hombres. Buenas camisas,
"Sweaters," Medias, Guantes, Sombre-
ros y Ropa de Ab ijo da la que ustedes
buscan.
Adornos de Casa
Alfombras, Pisos,
Retratos, Espejos, Cortinas
y Sombras para las
Ventanas.
Vengan á Verlas.
Uinu, IIUIUL'J flVD ilULlOC Vil IUV lli- -
tention to make filial proof to establish
my claim to the land above described,
under sections 16 and 17 of the 'act of
March 3, 18'.H 20 Stats., 851), as amended
by the act of February 21, 18!)3(27Stats.,
470), and that I expect to prove my con- -
Nociones
Tenemos nociones para tolos nuestros
merchantes. Todos ciase de peinetas y
adornos para el cabello, perfumee, pol
vos déla cara.
Fajas y Maletitaa.
secretary.
Endorsed: Foreign, No. 6420, Cor,
Rec'd Vol. C, Page 55, Statement of The j üuos adverso possesion of said tract j
de tiene ocupación por el invierno
como atendedor de campo ganade-
ro.
Don Antonio J. Vigil, de Kan-cho- s
de Taos y quieu se Italia ocu
pado en Kelley, N. M. en un cam-
po minero, vino á esta el lunes pa
:San Lnis Power and Water Company. tws "XL toe:
Designating New Mexico Office, Agent, Hl'tvei' town.U.p, before Alfonso;
yAc Clouthier( at Taos ou by two of the
Filed in Office of Secretary ef New1 f,,1'"wing- -
Mexico, May lti, 1910; 10 a. m. j 'tnesaess:
. ,
Para San Gerónimo
Tenemos Bolas de Hule de differentes clases,
Pistolitas de Capa, Balcones de Hule, Pitos y toda
clase de jugetes.
Buggies y Carros
Vengan á ver nuestros carros y buggies nuevos.
Venir á verlos quiere decir comparlos. Invitamos
á usted que visite nuestro comercio.
josh iiuuun jisueros, or iuesta i. iyi.
Rernardino Cisneros, Andres Romero,
Melquíades Rael.
Ma. Rosario O. de Romero.
4 T.
Small Holding Claim No. 2.'il3.
ra atender á las ferias de San Je-- 1 Nathan Jai-ka- , Secretary,
rónimo. Permanecerá aquí por Compared C. F. K. to J, O.
Unos quince días. 'Territory of Now Mexico, County ofj
Nuestro antiguo y buen amigo,' .?a108.' ssFiled for record in the Clerk's ollice,don B as Martinez, de San Miguel, ;the 20 day of M A D 1910 at
condado de Las Animas, Colo. 0coek a. m and rePorded in Book M.18
acompañado de sus hijos, Leonarda 'of cien. Kec. on pages 3(Vi Cí.
y Jacobo, se hallan en esta atraídos ALFONSO CLOUTIIIER, .
á las ferias de San Jerónimo.. Le ISoal County Clerk,
rKma ?gq..faaag:a3;am.jaÜi;í)8ü,Not Coat Land.
Notice For Publication
a0e000etsBc000099e0tt00000 H--v m magradecemos la visita que nos hizo Virst publication Sept. 23, 1010. Los Demócratas, de Utah y loaRepublicanos, de Idaho favorecen
la prohibición, Porque no aquí en
DEPARTMENT of the interior,
United States Land Ollice,
Santa Fe, N. M., September 5, 1910.
Notice ia herebv iriven flint ilia f.,l!,w
en nuestros taneres.
Por invitaciones que hemos im-
primido anuí en nueBtra oficina,
Small Holdings Claim No. 1439.
014179.
Not Coal,
Do la oficina del censo en Wash-
ington; D. C, so anuncia que el
precinto No. i, San José, condado
de Morn,- - tié'no 540 habitantes, con-
tra 37; en 11100 y 303 e:i 18Ü0 y
uo aumento de 4-- por ciento. Este
es el primer anuncio del censo que
so hace respecto á Nuevo México.
d claimant has tiled notice Nuevo México?
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 16 La escuela náblica dl distrito
baratillo! -- : Mío!
En el Commcrcio de
HEnnV J. YOUIJG, EU CERRO, U. U.
-- "N EL FIN de descontinuar nuestro comercio en Cerro de--
sabemos que bajo el manejo do! Notice For PublicationL J a" : and 17 of the act of March 3. 18111 cm 9V i Department of the Interior, United stats., 854,, as amended by the act ol escolar No. ü. Arroyo Seco, abriráM. Cortez darán tres lucidos umuuui, February ai, lb'M 2í StatH., 470), and
na nw mv,- - ui.f .a w.H u ..' ,i,, uf .... ails puertas i los educandos el día
se
bailes en la casa de cortes en esta
plaza las noches de los dos últimos September 14, 1010. Alfonso Chmther. probate clerk at Taos, nrimurn H rinvimnhm leiin la di üimoá disponer de nuestro surtido inniedintninenlAm i yNi,liio ia tioi-plu- trivrtn f liuf íltn t.llm- - V M rrt í OvJ KllA .,1. Til., ' ' venciéremos todos nuestros efeob a costo y muchos pordías de este mea y la del primero claimant has filed notice of Rosario ü. de J omero heir of Juan dé receión de los preceptores Don Ja menos de c.usLu. juinas se i : oí reculo i niu n nn.,i.i.de Octubre. 1118 ention to mane nnal proof in sup- - Dios Romero for the tract 2, of claim ,.()kn da d
., . port of his claim under sections 10 and 2313, Sees. 12 and 13, T. 20 N., R. 12 E., AlOUdragon,Los jóvenes Jose Carabajal y 17 of the act of March 3, 1891 (20 Stats., N. M, P. M., Twp. surveyed in 190(5. Taos y el jóven Samuel Martinez,
Felix D Valdez, de esta de Taos, amended by the act of February He names the following witnesoss to! , .
21. 1893 and that said de Ja9 nevaa Colonias.
..tn..:j ' i.. . (a7 Stats., 470), prove his actual continuos adverse
000
0
0
0
Según un reporte de Colorado
Springes, Culo., una descarga eléc-
trica mató siete personas allien ese
lugar el jtievos pasado.
Por negra que nos parezca la vi-
da, recordaremos que el tiempo
suavizará las peores tristezas.
ciao como esta, comprar sus electos a precios tan sumamente bam-to- .No dejen de aprovechar esta oportunidad.
Vengan tí vernos; Pregunten nuestros precios y se ahorrarandinero. Respetuosa mente.
MRS. HEMRY J. YOürJG, Exec.El Presidente Taft ha cumplido53 añas de edad. 0C900e00000000090000t9t6tttACA4A99A9t4c4
unu cbiauiaiuu (.uuugua í ia LUI " will bo made beforeprotjf Alfonso possession of said tract for twenty voars
nicerfa de Miguel A. Montoya nn Clouthier, probate clerk, at Taos, N. M., next preceding the survey io the town
"lunch counter" (pequeño restan-i- " November 9, 1910, viz: DelHno Mar ship, yiz:
, , tinez, for ilorence Jaramillo, of Cerro, José Juliano Cisneros, Bernardino Cis- -
rantl en donde SO Sirven con pron-- j N. M., for the claim ma, being Lot No. ncros, Andres Romero, Melquíades Rael,
tltud excelentes comidas á la orden 1, Sees. 1 and 12, and Lot 2, Sees. 12 and all of Questa, JS. M.
hunnoH lnnebeq Fatara ahWta 13, T. 29 Nn R 12 E., N. M. P. M. Any person who desires to protesty IIe names the following witnesses to against the allowance of said proof, orde dta y de noche. Suplican el prove his actual continuous adverso pos who knows of any substantial reason
patrocinio de todos BUB amio-oa- . session of said tract for twenty years under the laws and regulations of thet O nnt;nn iV.n ..f T..t Í1 t i. ...1 ..1. r
U'iinuolColeólo EL PRIMEIí
anco Nacionalut-A-i U1CPU1H7 ui lúe luwu- - iuteiior w o y ui;u piooi Bajo Sa Dirección tie Los
HERMANOS CRISTIANOS
UOn i eneetO varos y UOlia snip, viz: Antonio u. quintana, I'etipe sliouid not be allowed will be given an
PetraR.de Frezquez, ambos de ?L"V!"v,mu18 Ma' A' Archule,a-a1- uf l'olUlIly 8t he above'me.ntio"?d
. time and nlaco to cross-examin- e the
Arroyo bCCO, contrajeron matrimo- - Any person who desires to protest witnesses of said claimant, and to offer! nta Fé, lluevo Me"ico
DE SANTA FE.Santa Fe, - - New Mexico.
LA INSTITUCION PANGARIA MAS VIEJA KN EL TER-
RITORIO DE MUEVO MEXICO ESTABLECIDA EN 1S70
Dio el lunes. Les apadrinaron lion. 8Kalust tlie allowance or said proof, or evidence in rebuttal of that submitted
who knows of substantial reason by claimant.'Antonio B. Trujillo y su esposa undfir the aW8 an'd reguiationB of lhe MANUEL R. OTERO,
dofia Amadea C. Trujillo. Desea-- 1 the Interior Department why such proof 30 11 Register.
a
? INSTITUCION MAS ANTIGUA Y POPULAR EN EL
Sudoeste. Cuijis Omierciales, Lilerarion y Sientificos para
Alumnos Internos y Externos. Para mas información
diríjanse al
lfEE:r!r?áO EDWAKD, Presidente .
moa continua felicidad en su vida 8C0UU noí De f"0 mu be given an ,
, . , opportunity at the above mentioned
conyugal a estos recién desposados, time and place to cross examine the wit-- 1 El Fomento 10 ! a jo
Mucho placer tuvimos estrechar! XVyl ' Riqueza Española.!: CAPITAL Y 80IUÍANTK S18O.000.00000 'i? & 4"
Í- ctt í- fifi t&100909000a00000ec0O00906c000c00e00 T f P
V V V V V
í? --i? '!f i'
ia mano, oí marcea ae esta semana, claimant. aiaalel k. oteko,
en nuestra mesa de redacción, á 88-4- 3 Register.
nuestro antiguo amigo de aventurasy Small Holding t Iaim No. li.;0,
en el condado de Las Animas, Co-- ! 014178.
lo., el apreciable jóven Carlos Aloy ' Not Coal Land.
Pvomero, de Trinidad, Colo, ouien ; Notice For Publication.
Valladolid, Septiembre 24- - En
el Círculo Mercantil hadado hoy!
una notabilísima conferencia el Mi
nistro de Fomento, señor Calbetón
Respetuosa me 11 te solicita el patrocinio de los ciudad-no- s
del Norte de Nuevo México Se paga interés eu de
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. PRÉSTAMOS y A S
Be hacen con términos tan liberales como los
quo se pueden hallar en esta sección del país.
ska SMf 'lafaij
TB1S1IICAHOSacompañado de su digna esposa, Dopartmont of the Interior, United quien hablo de los proyectos del,dofia paulita Martinez de Romero, Stal9 La" ü"it'e
.
Gobierno para fomentar en España
se hallan en esta atraídos á las tí-- 1 , t,tSn í!m de modo pujante la Agricultura,!
y antiguarías fiestas de San Notice is hereby given that the follow-- ' la industria y el comercio,Jicas Feliz permanencia en- - jnK nn;d claimant has filed notice of Manifestó el señor Ministro queto make hnal proof .in sup- - -tre noaotros les deseamos á los es- pon of his claim under sections id and no h0 ',atw'":l eI dlJier" q 8
J. 1). Cordova it Co. han abierto do nuevo su planta de herre-
ría cu la calle del Pool Jo, al sur de P. M. Dolan. Solicitamos el
patrocinio de todos sus amigos y ,1,1 pueblo en general. Atienden
con prontitud á todo pedido y componen y hacen toda clase de
trabajo en herrería, por dinero en mano. Garantizan satisfacción.
Vengan á esta fragua y lo verán.
J. D. CGIIDÜVA & CO., Taos, ti. Ll.
nosOB Romero 17 of the act of March 3, 1891 (20 Stats., sembrarían millones con la semi- -
rjai tí teWi?vv una soberbia cose- -. 8o4), as amended by the act el February
.Nuestro apreciable amigo, el Sr. 21, 183 (27 Siats., 470), and that said ello se relaciona con
que se presentarán i
J. A. DritO, que anteriormente Se Proo will be made before Demosthenes cha. Todo
Martlne U.S. Court ComV at Taos os proyectoshallaba ocupado en la cantina "E!
- on Aovemner 9, lOlO, José las CortesCastillo del Moro" ha tomado pO-- ; Felipe Martinez, of Cerro, N. M for . tan pronto como éstas El Comercia de Julian A. f íaríincz ü Scir
Arroyo Hondo, N. ÍÍ.Primer Banco Nacional
sesión en la "Columbian Bar" de S,alm u",(i'n!,ei,!r Müt,? ?n' lM Se .R,tt"'
John Pearson. El Sr. Erito es un i M. R M ' P' ' ' Pupuesto para fomentar
excelente cantinero, bien querido i He names the following witnesses to 611 JisPana laa Inmutes de riqueza,
por no dudamos qneI,roV0 hÍH íl',uaJ C(HnU0U3 adverse asciende a ochocteutoa millones de
1 Sr. PearsV L dado un V ch8 ha
viz: Nasario Telesíbro parecido iabulosa, pero que el Go- -paso al adonirir los servicios del bip. (allegos,
De Raton, N. M.
br Brito j l'pino.a, Aiit()iii( Melquiades Martinez, bierno considera indispensable paJ. 1. Jaramillo. all of Corro, N. M.
PE RECIBIR un inmenso surtido de losACABAMOSzapatos de hombre que se hacen para el tra-
bajo y una erando variedad de las mas recientes es-
tilos de zapatos linos paiasi-fioras- También llevamos una
1 nea completa de sombreros para hombre y muchacho, de la
mejor calidad y mas modernos estilos; ropa de toda elnse, fer-
retería, fiuarnieiones, carros, muebles y abarro'es do toda
clase No dejen de visitar nueslro eomeicio untes de ir á
otro lucrar, arjui recibirán el mejor valor por 11 dinero. Paga-ma- s
el alto precio del meicndo por prano, cueros y zaleas.
ra llevar á cabo la íuaijna laborLa Sra. Isabel Uotnez do Rael. Any person who desires to protest
. '!,.;.... i .i,A ii,,,..,.A ,m,'i .....r ...
nuestra ultima --1 "r - oiu iwi, uianciana que en --- r; que se propone ica.i.ar.
CAPITAL PAGADO.... 5100.000
SOBRANTE... .30.000.
'e solicitan cuini.'.s con les Comerciantes, Ban- -eutriega cronicamoa á nuestros lee- - under the laws and regulations of the La conferencia del señor Calbe-tore- sque había desaparecido de su lienor Depariment why such proof - f1 .i,,,,,,,.,,,;.;,.,. v muv nota.
o individuos.; sliouid not be allowed will ue Riven an J J O'ihflcar en Uuesta. fu hallada viva ... .1. . , 11 . j
W e solicit the American also. If wo have not in
stock what you want, we will ladly get it for you.
Julian A. liartinez il Sans. Arroyo Wzh, N. fl.
"9 7, : opportunity at me hoovu iiieiuioneu. tu? por su concision y aounuancta 'y sin haber sufrido malos time and place to ero-- s examine the wit- - ,
dos en todo el tiempo que anduvo 'r M "f KHíd Tl lí éneo in of that submitted bv , - .1 i i f .. -
kq pap;a interés en depósitos permsnfintea.
SE S'í'ICITA roiílíKSi'ONUKNriA.
C. N. PLACKWELL, Cajero.
yvftodo y ewjwi! é la im tempe iV"W " olf4"U! iMANUEL H. OÜ'üKÍJ,
Register, j ovacionado de modo delirante.ne.
